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Batas antara penyebaran dan perkembangan suatu agma memang relatif, nuansa untuk agama-agama 
tidaklah sama penyebaran dimaksudkan sebagai tahapan proses memperkenalkan, menyeru, mengisi atau 
mentranformasikan suatu paham ajaran atau doktrin agama. Sedangkan perkembangan dimaksudkan 
sebagai tahapan lebih lanjut (follow up) setelah suatu paham, ajaran atau doktrin Agama diterima oleh 
suatu kelompok masyarakat dan kelompok itu mengembangkannya, sehingga menjadi mapan dan 
melembaga dan tidak lagi mudah goyah. Dalam hal ini masalah yang diangkat adalah bagaimanakah 
aktifitas Dakwah Islam dan Dharma Duta Buddha di Desa Kebumen? Bagaimanakah tentang pola 
penyebaran agama Islam dan agama Buddha di Desa Kebumen? Jenis penelitian ini deskriptid kualitatif 
dengan pendekatan yuridis dan sosiologis dengan akhir pembahasan menyimpulkan bahwa antara agama 
Islam dengan agama Buddha di Desa Kebumen didalam penyebaran ide-ide ajaran agamanya, yaitu melalui 
aktititas Dakwah Islam dan Dharma Duta Buddha, dilakukan melalui berbagai cara dan methode yaitu 
meliputi; strategi media massa, strategi rethorika, strategi seni budaya dan  strategi sosial ekonomi. Dalam 
aspek pemikiran keagamaan, agama Islam dan agama Buddha mempunyai pandangan bahwa setiap umat 
pemeluknya, diwajibkan untuk menyebarkan dan mengembangkan agamanya. Agama Islam mewajibkan 
pemeluknya untuk melaksanakan Dakwah, dan agama Buddha mewajibkan pemluknya untuk melaksanakan 
Dharrna Duta. 
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